









○●○ 第 235回共同学習会のご案内 ○●○ 













○●○ 第 12回大学評価研究会のご案内 ○●○ 
日時：6月 30日（火） 15時 30分～17時 ※開催曜日にご注意ください。 
会場：角間キャンパス 総合教育 1号館 2階会議室 
テーマ：「昨今の高等教育政策の動向とＳＤ機能強化の方向性」 










○●○ 男女共同参画キャリアデザインラボラトリー活動紹介 ○●○ 







最近約 10年間における金沢大学の女性研究者数は約 10％（102人）から 14.5％（154人）と微増
傾向にある。しかし、職階別では、平成 19 年度時点、博士後期課程大学院学生（26%）に比べ、助
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・女性向け・ジェンダー関連書籍や DVDの貸出  ・情報交換の場の提供 
②広報・啓発活動 
・ジェンダー関連講義の実施（「理系のジェンダー学」「ジェンダー学実践編」公開講座） 
・講演会・研究会・イベントの実施  ・ホームページの作成・運営 
・教職員対象の意識調査  ・女子中高生を主な対象とした理系進路選択支援 
③職場環境・制度の整備 












ラボラトリー長 八重澤美知子、プロジェクトオフィサー 松並知子・糸野妙子 
電話：076-234-6905～7 FAX：076-234-6908 
E-Mail：cd_lab@ad.kanazawa-u.ac.jp、ホームページ：http://cdl.w3.kanazawa-u.ac.jp/ 
場所：角間キャンパス南地区の自然科学本館１階、191号室（自然科学系図書館付近） 
